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Introdução: O Presente projeto teve como finalidade apresentar o planejamento de 
estágio para a disciplina de Estagio Curricular Supervisionado, buscando a 
importância e as contribuições dos jogos, brincadeiras e da literatura infantil como 
ferramentas no processo de aprendizagem e no desenvolvimento das crianças na 
educação infantil e anos iniciasi do ensino fundamental.   Objetivo: Estimular a 
criatividade e aprendizagem dos alunos da Educação Básica a partir de atividades 
lúdicas e literárias.  Método: Para a coleta de dados foi utilizado o diário de campo e 
fotografias das atividades realizadas e do ambiente, as quais serão utilizadas neste 
projeto ao decorrer dos relatos.  Também foram feitas observações em campo no 
período matutino e vespertino, as experiências das observações foram em uma 
escola municipal localizada em Fraiburgo- SC, em uma sala de  Berçario e Pré I da 
Educação Infantil, e nas turmas do segundo e quinto ano do ensino fundamental, no 
centro de ensino C.M.E.I Antônio Porto Burda e C.M.E Antonio Porto Burda.  
Resultados: Os resultados atenderam aos objetivos expecificos do proejto, onde 
todos foram alcançados, oportunizando  o ensino em sala de aula de forma lúdica e 
interdisciplinar e estimualndo os  alunos a ter contato com a literatura, a partir disso 
estimulousse a criatividade, a interação, a colaboração e a troca de experiências 
em grupo ao utilizar o teatro, a contação de histórias e a musicalização como 
estratégias da contação de história   Conclusão: O aprendizado da leitura, como um 
hábito cotidiano na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 
precisa ser estimulado de maneira dinamizada e diversificada. Nesse sentido, ao 
ensinar sobre o gosto pela literatura desde cedo, se faz necessário escutar as diversas 
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curiosidades das crianças, já que as mesmas estão a todo o momento fazendo 
perguntas sobre tudo o que as cercam. Faz-se necessário também, que ocorram 
aulas com contação de histórias enriquecedoras, trabalhando essa área do 
conhecimento de maneira diversificada e dinâmica, considerando sua importância 
na formação das crianças. Por isso, a oportunidade de estagiar para se ter uma 
bagagem de conhecimento sobre como contar histórias, adequando as narrativas 
a um contexto, realizando assim atividades significativas, tem favorecido 
grandemente a formação de novos professores.   
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